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                Тутанхамон обзавидуется 
 
 
На базе отдыха Белгородского 
госуниверситета, открытой недавно в 
Шебекинском районе, деревянная 
пирамида привлекает всеобщее 
внимание. Высота - три с лишним метра, 
площадь - достаточная, чтоб человек 15 
свободно разместились, внутрь ведет 
небольшой вход с раздвижными 
дверями. Внутри темно и почему-то 
уютно. 
 
Назначение сооружения некоторое время оставалось неразгаданным. 
Выдвигались самые разные версии: своеобразный дом для чаевничания, 
брошенная строителями крыша дома, подсобка для хранения инвентаря и 
даже... сортир! Но при любом варианте неясным оставался ответ на вопрос: 
почему сооружение имеет форму пирамиды? 
Какой-то остряк даже предположил, что в нем забальзамируют какого-
нибудь особо почетного преподавателя после того, как он отойдет в мир 
иной. Точку над «i» поставил ректор БелГУ Леонид Дятченко. Во время 
митинга по случаю открытия базы отдыха он сообщил: 
- Пирамиды - одна из тайн человечества, насчитывающая несколько 
тысячелетий. Всего мы планируем построить по специальным технологиям 
три таких пирамиды. 20 минут пребывания внутри - и восстановление 
здоровья и энергетики вам гарантировано! 
Восстановлением здоровья тут же занялись преподаватели и студенты 
филологического и экономического факультетов. После 20-минутного 
пребывания в пирамиде они не заметили резкого улучшения здоровья, зато 
отметили повышение настроения: всё время пребывания они хохотали, не 
переставая. Если уж пять минут смеха продляют жизнь, то двадцать - тем 
более! 
 
Олег ШЕВЦОВ 
КСТАТИ 
 
В одной из больниц Тольятти пирамиду используют для лечения язвы, 
гипертонии и даже импотенции. Многие медики, правда, объясняют всё 
эффектом самовнушения, когда организм мобилизует все свои резервы для 
исцеления недуга. 
В подмосковном совхозе «Раменское» 11-метровые стеклопластиковые 
пирамиды используют для оздоровления семян. В мире насчитываются сотни 
экспериментаторов, выявляющих все новые и новые удивительные свойства 
пирамид, однако многие эти свойства (такие как самозатачивание лезвий) 
часто не находят подтверждений в других лабораториях. 
 
В ТЕМУ 
 
Всё на свете боится времени, но время боится пирамид. 
Арабская пословица 
 
 
